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LA ACTIVIDAD MILITAR
COMO PROFESIÓN Omar L.  Gut iér rez
Para  s i tuar  e l  debate  en  sus  coordenadas teór icas  conv iene ac la rar  e l  sen t ido  de  a l -
gunos  té rminos ,  en  espec ia l  e l  s ign i f i cado de  los  vocab los  pro fes iona l i zac ión  y
pro fes iona l idad.  Ambos conceptos  des ignan rea l idades  comple jas  con s ign i f i cado
d u a  l .
L a  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  a l u d e  a l  p r o c e s o  h i s t ó r i c o  d e  l a  r a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  o r g a -
n i z a c i ó n  m i l i t a r  e n  s u  c o n j u n t o  y  s u  c o n f i g u r a c i ó n  p a u l a t i n a  c o m o  i n s t i t u c i ó n  s o c i a l ,
pero  también  a lude a l  p roceso de  soc ia l i zac ión  de  los  cuadros  mi l i ta res  y su  conso-
l i d a c i ó n  c o m o  g r u p o  s o c i a l  d i f e r e n c i a d o .
Es ta  d is t inc ión  opera t iva  propuesta  por  Bengt  Abrahamsson en  "Mi l l ta ry  Pro-
fess iona l i za t ion  and Po l i t i ca l  Power"  imp l ica ,  en t re  o t ras  cosas ,  la  ex is tenc ia  de  dos
p lanos  que pueden presentar  d is t in tas  cond ic iones  de  adaptac tón  a los  p rocesos
de cambios  induc idos  por  e l  en torno .  La  pro fes iona l i zac ión  e e l  sen t ido  h is tó r ico
supone la  in t roducc ión  de  los  parámet ros  de  la  e f i cac ia  y la  e f i c ienc ia  en  la  es t ruc-
tu ra  de  los  d iversos  recursos  de  la  o rgan izac ión  mi l i ta r .  La  soc ia l i zac ión  pro fes iona l
desar ro l la  la  cohes ión  de l  g rupo soc ia l  que t iene  a t r ibu ido ,  fo rmalmente  y de fac to ,
e l  con t ro l  de l  p roceso de  adopc ión  de  dec is iones  en  la  es t ruc tu ra  o rgan iza t iva .  A
su vez ,  se  p lan tea  la  adecuac ión  en t re  los  dos  n ive les  de  la  p ro fesrona l izac ión ,  e t re
la  rac iona l i zac ión  organ iza t iva  y  homogene izac ión  de  va lo res  y  compor tamientos
produc ida  por  la  soc ia l i zac ión .
De o t ro  lado,  la  p ro fes iona l idad representa ,  en  un  pr imer  s ign i f i cado,  la  capac i -
tac ión  técn ica  adqu i r ida  durante  la  se lecc ión ,  fo rmac ión ,  per fecc ionamiento  y  des-
ar ro l lo  de  la  car re ra  mi l i ta r ,  p rocesos  que se  l levan a  cabo tan to  en  cent ros  educat i -
vos  espec í f i cos  como en e l  desempeño de pues tos  de  t raba jo  en  d is t in tos  lugares






dros  mi l i ta res ,  es to  es ,  a  su  subord inac ión  a l  l iderazgo po l í t i co  es tab lec ido
l e g í t i m a m e n t e .
E l  p r i m e r  a s p e c t o  s u p o n e  l a  c a l i f i c a c i ó n  d e  l o s  m i l i t a r e s  p r o f e s i o n a l e s  c o m o  e x -
p e r t o s c o n  u n  m o n o p o l i o  d e  l a  c o m p e t e n c i a t é c n i c a  e n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a v i o -
l e n c i a  l e g í t i m a .  E l  s e g u n d o  i m p l i c a  l a  p r o t e c c i ó n  s o c i a l f r e n t e  a  e s e  m o n o p o l i o ,  y a
q u e  l o s  m i l i t a r e s  e n  t a n t o  q u e  f u n c i o n a r r o s  p ú b l i c o s ,  t i e n e n  q u e  a c a t a r  l a  d i r e c c i ó n
p o l í t i c a  e s t a b l e c i d a  p o r  l o s  c a u c e s  l e g í t i m o s ,  o  p e n a  d e  t r a n s g r e d i r  e lo r d e n  s o c i a l ,
d e s v i a n d o  l o s  f i n e s  o r g a n i z a t i v o s .  R e s a l t a ,  p u e s ,  l a  p o s i b i l i d a d  e  u n a  t e n s i ó n
d i n á m i c a  e n t r e  a m b o S  a s p e c t o s ,  p u e s  c u a l q u i e r  e x p e r t o  c o n  u n a  c o m p e t e n c i a
técn ica  de l im i tada o f  rece  res is tenc ia   las  p re tens iones  de  cont ro l  soc ia l .
¿ C u á l e s  s o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  u n a  p r o f e s i ó n  q u e  d i s t i n g u e  a u n  s o l d a d o  p r o -
f e s i o n a l  d e  o t r o  q u e  n o  l o  e s ?  E n  s o c i o l o g í a ,  l a  p a l a b r a  " p r o f e s i ó n "  s i g n i f i c a  l g o
m á s  q u e  " o c u p a c i ó n " .  S e r  s o l d a d o  c o m o  o c u p a c i ó n  o  r e q u i e r e  t a n t o  p o s e e r  l a s
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  u n  p r o f e s i o n a l  c o m o  c u m p l i r  u n  i m p o r t a n t e  r e q u i s i t o ,  e s t o  e s ,
e s t a r  r e l a c i o n a d o  c o n t i n u a m e n t e  c o n  t e m a s  b é l i c o s .  P o r  e j e m p l o ,  l o s  c a b a l l e r o s  y
l o s  m e r c e n a r i o s  h a n  j u g a d o  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  n  l o s  c a m p o s  d e  b a t a l l a  e u -
r o p e o s ,  h a n  i n f l u i d o  e n  l a  n a t u r a l e z a  d e l  q u e h a c e r  b é l i c o  d u r a n t e  m u c h o  t i e m p o ;
a m b o s  g r u p o s  h a n  c o n t r i b u i d o  a  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e f i n i t i v a  d e  l a  p r o f e s i ó n  m i l i t a r ;
s in  embargo,  ambos carecen de  las  carac ter ís t i cas ,  que yo  cons idero  esenc ia les  de
l a  p r o f e s i ó n  m i l i t a r .
P i e n s o  q u e  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  d e l a  p r o f e s i ó n  m i l i t a r  e s  q u e  e l  s o l d a d o  p o s e a
d e t e r m i n a d o s  c o n o c i m i e n t o s  t é c n i c o s ,  s e  l e  e x i g e  q u e  t e n g a  c i e r t a  r e s p o n s a b i l i d a d
p a r a  d e s a r r o l l a r  u n a  d e t e r m i n a d a  f u n c i ó n ;  e l  p o s e e r  c o n o c i m i e n t o s  y  t é c n ¡ c a s ,  a s í
c o m o  l a  h a b i l i d a d  p a r a  m a n i p u l a r  l o s  i n s t r u m e n t o s  n e c e s a r i o s ,  o n  p r e r r e q u l s i t o s
p a r a  e l l o .  E s t a  c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l  d e b e  p e r m i t i r  a l  s o l d a d o ,  n o  s ó l o  c u m p l i r
c o n  s u  d e b e r ,  s i n o  t a m b i é n  c u m p l i r l o  m á s  e f i c a z m e n t e  q u e  l o s  s o l d a d o s  n o  p r o f e -
s i o n a l e s  o q u e  l o s  c i v i l e s .  L a  c a p a c i d a d  t é c n i c a  d e l s o l d a d o  p r o f e s i o n a l d e b e r í a  p o -
s i b i l i t a r l e  d e s p l a z a r  c o m o  c o m p e t i d o r e s  - d e n t r o  d e  s u s  p r o p i a s  f i l a s - ,  a  l o s  n o
p r o f e s i o n a l e s ,  y ,  e n  l a  m e d i d a  q u e  s e a n  e n e m i g o s ,  v e n c e r l o s  d e  f o r m a  c o n t u n -
d e n t e .  E n  v i r t u d  d e  l a  c o m p e t e n c i a ,  e l s o l d a d o  p r o f e s i o n a l d e b e r í a ,  e n  b r e v e ,  e j e r c e r
e l  d o m i n i o  a b s o l u t o  e n  e l  c a m p o  d e  b a t a l l a  y e s t a b l e c e r  u n a  c l a r a  d i s t i n c i ó n  e n t r e
é l  y  los  amateurs .  S in  es te  monopo l io  y  es ta  d i fe renc iac ión ,  inguna pro fes ión
p u e d e  c o n f i g u r a r s e  n i m a n t e n e r s e  c o m o  t a l .
Como segunda carac ter ís t i ca  de  la  p ro fes ión  mi l i ta r ,  yo  c i ta r ía  e l  sen t im ien to
d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  p r o f e s i ó n  d e  p e r t e n e c e r  a  u n  g r u p o  s o c i a l d i s t i n t o .  S e  p u e d e
i m a g i n a r ,  s i n  d i f i c u l t a d ,  q u e  e s t e  " e s p r i t  d e  c o r p s "  t i e n e  s u s  r a í c e s  e n  e l  p e r í o d o
d e  a p r e n d i z a j e  c o m ú n  e n  l o s  c u a r t e l e s ;  e s t a  é p o c a  n u t r e  d e  u n  s e n t i m i e n t o  d e  i g u a l -
d a d  y  d e  s e r  c a p a c e s  d e  c o n s e g u i r  l o g r o s  q u e  n o  p u e d e n  s e r  i m i t a d o s  p o r  l o s  n o
pro fes iona les .  E l  "espr i t  de  corps"  a  su  vez ,  levanta  la  bar re ra  que rodea e l  g rupo
de pro fes iona les ,  e  hace cada vez  más pa ten te  la  idea de  que s i  las  re lac iones  y
e l f u n c i o n a m i e n t o  a l t a m e n t e  c u a l i f i c a d o  s o n  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a ,  l as u p e r v i s i ó n  d e
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l a  a c t u a c i ó n  p r o f e s i o n a l  n o  d e b e  s e r  d e j a d a  e n  m a n o s  d e  a d v e n e d i z o s .  S ó l o  l o s  p r o -
f e s i o n a l e s ,  e n  v i r t u d  d e  s u  p r e p a r a c i ó n ,  e x p e r i e n c i a  y  c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l ,
e s t á n  e n  p o s i c i ó n  d e  j u z g a r ;  r e l e g a r  c o n s c i e n t e m e n t e  a  l o s  a d v e n e d i z o s ,  a m p l í a  l a s
p o s i b i l i d a d e s  d e  c r e a r  u n  e s t i l o  d e  v i d a  d i f e r e n c i a d o ,  i n c l u s o  a p a r t e  d e  l a  e x c e p c i o -
n a l  p o s i c i ó n ,  t é c n i c a m e n t e  d e t e r m i n a d a ,  q u e  e l  p r o f e s i o n a l o c u p a  y  e n  e s t a  f o r m a :
e l  c u l t i v o  c o n s c i e n t e  d e  t r a d i c i o n e s ,  a c t i t u d e s  g r u p a l e s ,  n o r m a s  y  v a l o r e s ,  q u e
const i tuven una par te  de  las  carac ter ís t i cas  de la  p ro fes ión  mi l i ta r .
S i  l a  p r i m e r a  y  s e g u n d a  c a r a c t e r i s t i c a  d e  l a  p r o f e s i ó n  m i l i t a r  e s t á n  r e l a c i o n a d o s
e n t r e  s í ,  t a m b i é n  a m b a s  e s t á n  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  t e r c e r a .  L a  p r á c t i c a  p r o f e s i o n a l
s ó l o  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  t a l  c u a n d o  a q u e l l o s  q u e  l a  e i e r c e n  o p i n a n  q u e
s u  t r a b a j o  c o n s t i t u y e  u n a  c o n t r i b u c i ó n  s o c i a l  i m p o r t a n t e  p a r a  c i e r t a  a u t o r i d a d
p ú b l i c a ,  E n  e l  c a s o  d e l  s o l d a d o  p r o f e s i o n a l ,  e l p o d e r  p ú b l i c o  e s  e l  E s t a d o ,  q u e  i n -
t e n t a  t e n e r  e l  m o n o p o l i o  d e  s u s  s e r v i c i o s ,  E s t e  e t h o s  d e  s e r v i c i o  y l a  c o n c i e n c i a  d e
p a r t i c i p a r  e n  a s u n t o s  o c i a l e s  d e  p e s o  - a  I o  m e n o s  e n  l a  o p t n i ó n  d e  l o s  m i e m b r o s
d e  l a  p r o f e s i ó n -  e x p l i c a  l a  i m p o r t a n c i a  c o n c e d i d a  s a l v a g u a r d a r  l a c o m p e t e n c i a
pro fes iona l  y la  superv is ión  in te rna  de  d icha competenc ia  e je rc idas  a t ravés  de  un
c ó d i g o  d e l  h o n o r ,  l a s  c u a l e s  h a n  s i d o  m e n c i o n a d a s  e n  l a  p r i m e r a  y  s e g u n d a  c a r a c -
t e r í s t i c a s ;  i n  e m b a r g o ,  e s  p r o p i o  d e  l a  p r o f e s i ó n  m i l i t a r  q u e  s u s  m i e m b r o s ,  a l c o n -
t ra r io  de  los  méd icos ,  los  abogados o  los  p rocuradores ,  por  e jemplo ,  o f rezcan sus
serv ic ios  co lec t ivamente ,  como grupo,  Por  o t ra  par te ,  es  igua lmente  carac ter ís t i co
que e l  receptor  de  es tos  serv ic ios ,  en  es te  caso e l  Es tado,  no  f ragmente  sus  deman-
das  como en e l  caso de  pac ien tes  y c l ien tes  con respec to  a  o t ras  p ro fes iones .
H e  d e j a d o  p a r a  e l  f i n a l  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  q u e  i m p l i c a  u n a  p r o f e s i ó n ; e s
q u i z á s  e l  r e q u i s i t o  m á s  r e l e v a n t e  q u e  d e t e r m i n a  e l  c a r á c t e r  p r o f e s i o n a l d e  s u  a c t i v i -
d a d .  E l  p r o f e s i o n a l ,  e n  s u  c o n d i c i ó n  d e  t a l ,  e s t á  o b l i g a d o  a l  s e r v i c i o  d e  u n a  s o c r e d a d
y  b a j o  e s t a  p r e m i s a  e s  e d u c a d o ;  e s  d e c i r ,  e s t á  o b l i g a d o  a l  m a n t e n i m i e n t o  d e  u n a
é t i c a  p r o f e s i o n a l   l o  l a r g o  d e  s u  c a r r e r a ,  u n a  p r o f e s i ó n  i m p l i c a  u n a  c e n t r a l i d a d  d e
v a l o r e s ,  d a d o s  p o r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d ,  c u y o s  p r i n c i p i o s  m o r a l e s  o r i e n t a n  l a  a c t i t u d
p r o f e s i o n a l .  S e  p u e d e  i n d i c a r  q u e ,  d e b i d o  a  l a s  d e m a n d a s  d e  l a  t e c n o l o g í a  m o -
derna,  e l  desar ro l lo  de  los  va lo res  y  compor tamientos  que conf iguran  su  cohes ión
s o c i a l ,  e l  p r o f e s i o n a l  d e  l a s  a r m a s  d e d i c a  u n  t e r c i o  d e  s u  v i d a  p r o f e s i o n a l  a  e d u -
c a c i ó n  f o r m a l .  E s t a  e s  l a  p r o p o r c i ó n  m á s  a l t a  e n t r e  e d u c a c i ó n  y  t i e m p o  d e  e j e r c i c i o
pro fes iona l .
E n  c o n s e c u e n c i a ,  q u i e n e s  p r o f e s a n  l a  c a r r e r a  d e  l a s  a r m a s  s o n  p r o f e s i o n a l e s
d e  l a  g u e r r a ;  t é c n i c o s  d e  l a s  a r m a s  y  d e l  u s o  d e  l a  f u e r z a  m i l i t a r  o r g a n i z a d a .  p e r o
j u n t o  c o n  e l l o  s o n  t a m b i é n  h o m b r e s  y  c i u d a d a n o s  c o n s c i e n t e s  y  r e s p o n s a b l e s .  N o
habr ían  e leg ido  ta l  p ro fes ión  s in  responder  a  una vocac ión ,  n i  habr Ía  perseverado
en e l la  s i  no  es tuv iesen convenc idos  de  que cumplen  una func ión  necesar ia  y ú t i l
a  su  pa t r ia .
Ou ienes  hacen de  su  v ida ,  p ro fes ión  de  serv ic io  a  la  Pat r ia -una pro fes ión  que






c i a d o  d e  s í e n  d e f e n s a  d e  l o s  v a l o r e s  d e  L i b e r t a d ,  J u s t i c i a  y  H o n o r ,  p o n i e n d o  e n  e l l o :
D i s c i p l i n a ,  S a c r i f  i c i o  y  V a l e n t í a .
P o r e s o  e s  n e c e s a r i o  l a  " v o c a c i ó n "  e n  u n  c u m p l i m i e n t o :  L a  v i d a  a  b o r d o  d e  l o s
buques -por  e jemplo-  tan to  en  paz  como en guer ra ,  es tá  marcada por  muchas
i n c o m o d i d a d e s  s i n  m e z c l a  d e  p l a c e r  a l g u n o .  C o m o  b o t ó n  d e  m u e s t r a :  L a  h o r a  d e
l a  c o m i d a ,  p e r í o d o  h a b i t u a l  d e  d i s t e n s i ó n  p a r a  c u a l q u i e r  o t r o  p r o f e s i o n a l ,  s i g u e
s iendo para  e l  mar ino  tan  incómodo y  poco háb i l  para  e l  descanso como e l  res to
de l  d ía  (un  buque no  es  una p la ta fo rma f i ja ) .
Aun cuando la  ac t iv idad pr inc ipa l  de  las  Fuerzas  Armadas es  la  de fensa nac io -
n a l ,  e l  a u m e n t o  d e  i n f l u e n c i a  e n  p o l í t i c a  p o r  m i l i t a r e s ,  e n  e l  c o n t i n e n t e  s u d a m e r i -
cano,  encuent ra  su  exp l i cac ión  en  e l  hecho de  que los  cuerpos  armados han exper i -
met r tado h is tó r icamente  un  proceso de  modern izac ión  más ve loz  que las  soc ieda-
d e s  e n  l a s  c u a l e s  s e  e n c u e n t r a n  i n m e r s o s .
E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s e  h a  p r o d u c i d o  u n  f e n ó m e n o  s i n g u l a r  e n  A m é r i c a  L a t i n a :
d iversos  is temas ab ie r tamente  mi l i ta res  o  con gran  par t i c ipac lón  de  mi l i ta res ,  han
e v o l u c i o n a d o  h a c i a  f o r m a s  d e  p o d e r  p o l í t i c o  c i v i l .  E l  c a m b i o  s e  h a  p l a n t e a d o  s i n
enf ren tamientos  v io len tos ,  pero  la  s i tuac ión  es  confusa con respec to  a l  sec tor  de
poder  que conservan las  Fuerzas  Armadas.  Para  lograr  lo  an ter io r ,  con  regu la r idad
s e  h a  i d o  p l a n t e a n d o  l a  n e c e s i d a d  d e  " R e d e m o c r a t i z a r  l s  F u e r z a s  A r m a d a s " ,  c o m o
ú n i c a  a l t e r n a t i v a  d e  m a n t e n e r  e l  c o n t r o l  c i v i l ,  p l a n t e a m i e n t o  p o l í t i c o  q u e  t a m b i é n
h a  l l e g a d o  a  n u e s t r o  m e d i o .
Después de  la  Segunda Guer ra  Mund ia l ,  en  e l  curso  de  la  democra t izac ión  de
la  v ida  púb l ica  a lemana,  insp i rándose n  Es tados  Un idos ,  e l  E jé rc i to  de  esa  nac ión
adoptó  la  teor ía  de l  "  ln  nere  Fu h  ru  ng  "  (Cont ro l  In te r io r ) ;  cada o f  i c ia  Iy  so ldado debía
obedecer  so lamente  aque l las  ó rdenes que é l  cons ideraba leg í t imas.  La  prop ia  con-
c i e n c i a  d e l  s o l d a d o  d e b í a  j u z g a r  h a s t a  d ó n d e  p o d í a  l l e g a r  l a  d i s c i p l i n a ,  c o m o
reacc ión  an te  la  "obed ienc ia  c iega"  que había  l levado an ter io rmente .  La  conse-
c u e n c i a  d e l  p r o g r a m a  d e  " a u t o d i s c i p l i n a " ,  f u e  e l  c o l a p s o  d e  l a  d i s c i p l i n a ,  l a  c a í d a
v io len ta  de l  p res t ig io  de  la  car re ra  mi l i ta r ,  un  porcenta je  muy a l to  de  ob je to res  de
c o n c i e n c i a ,  y  l a  a g i t a c i ó n  i z q u i e r d i s t a ,  i n c l u y e n d o  l a  a s o c i a c i ó n  s i n d i c a l e n  l o s  c u a r -
te les .  La  s i tuac ión  comenzó a  cambiar  so lamente  después de  1970 cuando los  acon-
tec imien tos  demost ra ron  que los  c r í t i cos  de  la  "obed ienc ia  c iega" ,  en  muchos ca-
sos  pro fesores  un ivers i ta r ios ,  imp lemente  cedían  a  la  p res ión  de  masas de  es tu-
d ian tes  sed ic iosos  que los  insu l taban y moles taban,  los  ob l igaban a  de ja r  sus  em-
p leos  o  los  hac ían  acatar  sus  degradantes  demandas.  S i  in te lec tua les  de  pres t ig io
-pro fesores ,  decanos,  per iod is tas-  só lo  a t inaban a  ceder  an te  la  p r imera  chusma
vu lgar  que los  desaf iaba,  no  fue  de  ex t rañarse  que penet ra ran  en  la  cadena es t ruc-
tu rada de  mando de l  E jé rc i to .  Var ios  e jé rc i tos  han es tado exper imentando,  con d i -
versos  grados  de  "democra t izac ión" :  d isc ip l inas  re la jadas ,  l im i tac ión  de  la  au tor i -
dad de  los  o f i c ia les ,  debates  ins t i tuc iona les  l igados  sobre  mater ias  po l í t i cas  en  las
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e s c u e l a s  v  c u a r t e l e s  m i l i t a r e s ,  a b o l i c i ó n  d e l  s a l u d o  m i l i t a r ,  s i n d i c a l i z a c i ó n  d e s u s
miembros  v  as í  suces ivamente .
E s t o s  " e x p e r i m e n t o s "  h a n  s i d o  i n c o r p o r a d o s  a  l a  v i d a  m i l i t a r  e n  E E . U U . ,  H o -
l a n d a ,  F r a n c i a ,  J a p ó n  y  o t r a s  p a r t e s .  E l  A l m i r a n t e  E l m o  Z u m w a l t ,  d e  l a  M a r i n a  d e
l o s  E E . U U . ,  i n t r o d u j o  u n  c o n c e p t o  t o t a l m e n t e  n u e v o  d e  d i s c i p l i n a  r e l a j a d a ,  q u e
luego se  ex tend ió  a l  E jé rc i to  y  a  West  Po in t .  E l  "Cód igo  de  Honor "  se  deb i l i tó
cuando e l  os t rac ismo,  como resu l tado de  la  conducta  deshonrosa (por  e jemplo ,  co-
p i a r  e n  l o s  e x á m e n e s ) ,  s e  " p a s ó  d e  m o d a " .  C o m o  c o n s e c u e n c i a ,  e l  " e s p r i t  d e
corps"  rec ib ió  un  go lpe  dec is ivo ,  como s i  e l  p ropós i to  de  los  innovadores  hub iese
s i d o  d e b i l i t a r  e l  e s l a b ó n  i n d i v i d u a l  e n  l a  c a d e n a  d e  l a  s o l i d a r i d a d .  L a  v i d a  e n  l o s
cuar te les  e  ha  vue l to  más confor tab le  con menos a tenc ión  pres tada  los  super io -
r e s .  C o m o  c o n t r a p a r t i d a  h a n  a p a r e c i d o  l a  l u c h a  r a c i a l ,  s e v e r a s f a l t a s  d e  d i s c i p l i n a ,
y  o t r o s .  l g u a l q u e  l o s  p r o f e s o r e s  h a c e  u n  p a r  d e  d é c a d a s ,  i g u a l  q u e  l o s  o f i c i a l e s  d e
po l ic ía  desde hace a lgunos  años ,  los  o f i c ia les  de  es tos  e jé rc i tos  t ienden ahora  a  en-
v i a r  i n f o r m e s  f a l s o s  q u e  s e ñ a l a n  q u e  " n o  h a y  p r o b l e m a s "  a  f i n  d e  o b t e n e r  u n
número  su f ic ien te  de  "puntos  favorab les"  para  ascender  o para  re t i ra rse .  Como es
de esperar ,  en  todos  los  n ive les ,  e l  e lud i r  la  responsab i l idad  se  ha  conver t ido  en
la  máx ima tác i ta ;  o  d icho  de  o t ro  modo,  p reva lece  una ac t i tud  cent r í fuga sobre  la
ac t ¡ tud  concent rada.
C u a n d o  s e  i n v e s t i g a  l a  i d e o l o g í a  d e l  m i l i t a r ,  h a y  q u e  r e c o r d a r  l o  q u e  e s  u n a
o r g á n i c a  m i l i t a r ,  q u e  s e  t r a d u c e  e n  q u e  l a s  d e c i s i o n e s  t i e n e n  c a r á c t e r  p e r s o n a l  y
que s iempre  serán  descendentes .  Hab lar  de  un  e jé rc i to  democrá t ico  es  a lgo  que no
t i e n e  s e n t i d o  a  l a  l u z  d e  l a s  n o r m a s  q u e  l o  r e g u l a n ;  l o  q u e  s e r Í a  m a s  c o r r e c t o  e s
re fer i rse  a  e jé rc i tos  para  la  democrac ia .  He ten ido  ocas ión  de  comprobar lo  perso-
n a l m e n t e ,  h a y  u n  c a r t e l  e n  l a  e s c u e l a  n a v a l  d e  A N N A P O L I S  q u e  d i c e :
"La  Armada es tá  para  de fender  la  democracra  de  los  Es tados  Un idos ,  pero  la  Ar -
mada no es  democrá t ica" .
Es  f recuente ,  por  no  dec i r  normal ,  que,  en  los  es tud ios  que se  rea l i zan  sobre
los  mi l i ta res ,  se  inves t igan los  fac to res  que los  d i fe renc ian  de l  res to  de  la  soc iedad
y  que se  busquen en  e l  seno de  la  misma ins t i tuc ión  cas t rense,  las  causas  que los
prooucen.
A h o r a  b i e n ,  p a r t e  d e l  p e n s a m i e n t o  d e  l o  q u e  s e  l l a m a  e n  g e n e r a l d e  " i z q u i e r d a "
e s  l a  b ú s q u e d a  d e  c ó m o  l l e v a r  a  c a b o  u n a  r e v o l u c i ó n  i n t e l e c t u a l - c u l t u r a l ,  q u e  r e -
v ie r ta  los  va lo res  mora les ,  de  manera  que s in  cambios  ex ternos  s ign i f i ca t i vos ,  e
logre  la  neut ra l i zac ión  po l í t i ca  y  una pos ter io r  desmi l i ta r i zac ión .
E l t ra tamiento  de  la  temát ica  a  n ive l  nac iona l  parec ie ra  es tar  de l im i tada por  las
conc lus iones  exp l íc i tas  de  las  Ac tas  F ina les  de l  l l  Encuent ro  de  Chant i l l y ,  F ranc ia ,
1 9 8 3 ,  e n  l a s  c u a l e s  a l g u n o s  p a r t i c i p a n t e s  c o i n c i d e n ,  e n  q u e  " s i  b i e n  e l t e m a  d e  l a s
Fuerzas  Armadas no  es  a jeno a  las  p reocupac iones  de  la  i zqu ie rda  ch i lena,  no  ha
rec ib ido  un  t ra tamiento  adecuado" .
L o s  p l a n t e a m i e n t o s  d e  C h a n t i l l y  s e ñ a l a n  l a  n e c e s i d a d  d e l e s t u d i o  d e l t e m a  r e f e -
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r i d o  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  c a s t r e n s e s .  E s t o  i n c l u y e  u n  a n á l i s i s  c r í t i c o  d e  l a  " D o c t r i n a
d e  S e g u r i d a d  N a c i o n a l "  y r n o s t r a r l a  c o m o  u n  e l e m e n t o  i n c o n s e c u e n t e  y  d e s n a c i o -
n a l i z a d o r .  O t r o  d e  l o s  a c u e r d o s  e s  e l  p r o b l e m a  d e  a s i g n a r  l a s t a r e a s  d e  d e f e n s a  i
p u e b l o  e n  s u  c o n j u n t o ,  r e e m p l a z a n d o  a l s o l d a d o  p r o f e s i o n a l ,
F i n a l m e n t e ,  s e  r e c o m i e n d a  i n c o r p o r a r  e n  e l  d i s c u r s o  " d e  i z q u i e r d a "  c o m o  o b j e -
t ivo a perseguir :  la desmil i tar lzactón.
S a b e m o s  q u e  p a r a  q u e  l a  c o m u n i d a d  n a c i o n a l  e x i s t a  y  s e  c o n s e r v e ,  t i e n e n  q u e
c u m p l i r s e  c i e r t o s  u p u e s t o s .  S a b e m o s ,  t a m b i e n ,  q u e  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  e s o s  s u -
p u e s t o s  e  g a r a n t i z a  m e d l a n t e  l  d e s a r r o l l o  y  e s t í m u l o  d e  c i e r t o s  i d e a l e s  e n t r e  s u s
m i e m b r o s  y  l a  a p l i c a c i ó n  e s p e c r a l r z a d a  d e  e i l o s  a  l a s  a c c i o n e s  d i a r i a s ;  e s o s  i d e a l e s
s e f o r j a n  e n  l a  f a m i l i a ,  l a  e s c u e l a ,  e l  t r a b a j o  ( t a m b i é n  c o m o  t r a b a j o  p r o f e s r o n a l  e n
l a s  f u e r z a s  a r m a d a s )  y  e n  l a  c o m u n i d a d  e n  g e n e r a l ;  l o s  i d e a l e s  q u e  s e  t r a n s m i t e n
d e  g e n e r a c i ó n  e n  g e n e r a c i ó n ,  i m p u l s a n  i a s  c o n d u c t a s  q u e  m a n t i e n e n  c o n  v i d a  ! a
c o m u n i d a d  n a c i o n a l .
E n  s i t u a c i o n e s  d e  n o r m a l i d a d ,  u n a  c o m u n i d a d  n a c i o n a l ,  p r i m i t r v a  o  d e s a r r o -
l l a d a ,  p r o d u c e  c o n d u c t a s  o c i a l e s  q u e ,  e n  s u  i n m e n s a  n r a y o r í a ,  r e s u l t a n  p o s i t i v a s
p a r a  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  e s o s  s u p u e s t o s  o m í n i m o s  v i t a l e s ,  E x i s t e n ,  c l a r o  e s t á ,  c o n -
d u c t a s  d e s v i a d a s ,  p e r o  s o n  a b s o r b i d a s  d e  m a n e r a  f o r m a l ,  a i s l á n d o l a s  y  d á n d o l e  u n
t r a t a m ¡ e n t o  r d i n a r i o  v d e  r u t i n a .  s i n  o u e  l a  c o m u n i c i a d  s e  e n c u e n t r e  n i  s e  s i e n t a
r e a l m e n t e  n  p e l i g r o .  S e  v i v e  e n  p a z ;  l a  m a y o r ' Í a  d e  l o s  r n d i v i d u o s  a c t u a  c o m o
e s t í m u l o  y c o n t r o l  d e  l o s  d e m á s ,  c o l a b o r a n d o  c o n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p e c i a l i z a d a s ,
r e l i g i o s a s ,  p a r e n t a l e s ,  j u r i d i c a s ,  m i l i t a r e s ,  p o l i t r c a s  v  d e  e s t e  m o d o ,  c a s i  n c o n s c i e n -
t e m e n t e ,  s e  p r o d u c e  l a  a u t o c o n s e r v a c i ó n  d e  l a  c o m u n i d a d .
F i n a l m e n t e ,  q u i e r o  d e j a r  u n  p e n s a m i e n t o .
"A  veces  bas ta  con la  o resenc ia" .
C u a n d o  s e  i n t e n t a  d e m o s t r a r ,  e c u r r l e n d o  a  e i e m p l o s  c l a r i f  i c a d o r e s ,  l a  n e c e s i -
d a d  d e  F u e r z a s  A r m a d a s ,  e s  f r e c u e n t e  u t i l i z a r  e l  s Í m i l  d e l  b o m b e r o .  A u n q u e  h a y a
t r a n s c u r r i d o  m u c h o  t i e m p o ,  s i n  q u e  s e  h a y a  p r o d u c i d o  n r n g ú n  i n c e n d i o ,  s e  a r g u -
m e n t a ,  e s  p r e c i s o  m a n t e n e r  u n  c u e r p o  d e  b o m b e r o s  y a  q u e  n o  h a b r í a  p o s i b i l i d a d
d e  i m p r o v i s a r l o  c u a n d c  u n  e d i f i c i o  c o m i e n c e  a  a r d e r .  D e l  m i s m o  m o d o ,  h a y  q u e
m a n t e n e r  F u e r z a s  A r m a d a s  p a r a  i n t e r v e n i r  c u a n d o  s e  d e c l a r e  u n a  g u e r r a .
E l  a r g u m e n t o  p o d r í a  c o n s i d e r a r s e  v á l i d o  s i  s u  p r o p i a  s i m p l i c i d a d  n o  l o  h i c i e s e
i n c o m p l e t o  p o r  l a  s e n c i l l a  r a z ó n  d e  q u e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  b o m b e r o  n o  i m p i d e  q u e
s e  p r o d u z c a n  i n c e n d i o s ,  m i e n t r a s  q u e  l a  p r e s e n c i a  d e  u n a  f u e r z a  m i l i t a r  p r o f e s i o n a l
p u e d e  e v i t a r  q u e  s e  d e c l a r e  u n a  g u e r r a .  A u n q u e  p a r e z c a  p a r a d ó j  i c o ,  l o s  E s t a d o s  n o
s u e l e n  c r e a r  F u e r z a s  A r m a d a s  c o n  v i s t a  a  g a n a r  u n a  h i p o t é t i c a  g u e r r a ,  s i n o  c o n  l a s
mi ras  pues tas  en  ev i ta r las .  Se t ra ta  de  mantener  o  Iograr  la  paz  an tes  o  después
d e  e l l a .
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